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Puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa 
atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 
buku ajar berjudul “Pijat Perineum: Mengurangi Ruptur Perineum 
untuk Kalangan Umum, Ibu Hamil, dan Mahasiswa Kesehatan”. Pijat 
perineum merupakan salah satu cara yang paling kuno dan paling pasti 
untuk meningkatkan kesehatan, aliran darah, elastisitas, dan relaksasi 
otot-otot dasar panggul. Pijat perineum mengajarkan bagaimana 
memberi respons terhadap tekanan pada vagina dengan merelaksasi 
dasar panggul. Selain itu, pijat perineum akan membantu melunakkan 
jaringan perineum, sehingga jaringan tersebut akan membuka tanpa 
resistensi saat persalinan, untuk mempermudah lewatnya bayi.
Buku ini diperuntukkan sebagai salah satu referensi bagi maha-
sis wa kebidanan, dan sebagai bahan ajar untuk tingkat perguruan 
tinggi. Buku ini juga diharapkan bermanfaat bagi praktisi kesehatan. 
Materi yang tersusun dalam buku ini juga telah disesuaikan dengan 
kompetensi pembelajaran terkini. Materi-materi tersebut yakni, 
perawatan luka dalam praktik kebidanan; pijat perineum; persalinan; 
episiotomy; ruptur perineum; serta hasil-hasil penelitian tentang pijat 
perineum dan ruptur perineum.
Akhir kata, penulis berharap buku ini bisa bermanfaat dalam 
memberikan pemahaman mengenai pijat perineum, sehingga ilmu 
yang ada dalam buku ini bisa diterapkan dalam dunia kebidanan. 
Penulis menyadari bahwa buku ini belum sepenuhnya sempurna. 
Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang 
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membangun dari pembaca demi menyempurnakan buku ini. Semoga 
buku ini bermanfaat dan dapat berkontribusi terhadap perkembangan 
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